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FUNDACIÓ CAIXA DE 
PENSIONS 
AVANÇ CALENDARI 
D'INAUGURACIONS 
Desembre 1987 
Dia l, dimarts, 20 hores: Inaugu­
ració de la instal.lació "PERTOR­
BACIONS IRREVERSIBLES" 
de Francesc Abad. 
SAlA D'EXPOSICIONS DE lA 
FUNDACIÓ CAIXA DEPENSIONS, 
Montcada 14. 
Dies: 1 de desembre a 1'1 de gener 
de 1988. 
Dia 1, dimarts, 1�,30 hores: Inici 
del curs "LEPIDOPTERS. Biolo­
gia d'uns insectes sin�lars", a 
càrrec d'Albert Masó, biòleg, fun­
dador de la Societat Catalana de 
Leridopterologia i col.laborador 
de Museu de Zoologia. 
MUSEU DE lA CIÈNCIA DE lA 
FUNDACIÓ CAIXA DE PENSIONS, 
Teodor Roviralta, 55. 
Dies: 1, 2, 4, 9, 11 i 15 de desembre. 
Dia 14, diUuns, 20 hores: Inaugu­
ració de l'evnosició "PARIS­
DAKAR". 
SALA D'EXPOSICIONS DE 
L'OBRA SOCIAL DE lA CAIXA DE 
PENSIONS, Turull/P1. de la Sal, 
Lleida. 
Dies: 14 de desembre al 6 de gener 
de 1988. 
Dia 23, dimecres: Inici de "NA­
DAL AL MUSEU". 
MUSEU DE lA CIÈNCIA DE lA 
FUNDACIÓ CAIXA DE PENSIONS 
Teodor Roviralta, 55. 
' 
Gener 1988 
Dia
ÈT
21, dijous: Inici del curs 
"M ODES D'AVUI PER A 
UNA NOVA ARQUEOLO­
GIA". 
MUSEU DE lA CIÈNCIA DE lA 
FUNDACIÓ CAIXA DE PENSIONS, 
Teodor Roviralta, 55. 
Dies: 21, 22, 26, 28 i 29 de gener; 2, 
4 i 5 de febrer. 
Dia 26, dimarts: Inici de les "IV 
JORNADES INTERNACIO­
NALS D'ESTUDI". 
CENTRE PSICqPEDAGÒGIC PER 
A L'EDUCACIO DEL DEFICIENT 
SENSORIAL, Sala d'Actes de la Seu 
central de la Caixa de Pensions, Diago­
naI621-629. 
Dies: 26, 27 i 28 de gener. 
Febrer 1988 
Dia 2, dimarts: Inauguració del 
curs "ANTROPOLOGIA DE 
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L'ALIMENTACIÓ". 
MUSEU DE lA CIÈNCIA DE lA 
FUNDACIÓ CAIXA DE PENSIONS, 
Teodor Roviralta, 55. 
Dies 2 a 1'11 de febrer. 
Dia 16, dimarts: Inici del curs 
"SOCIETAT O TERRITORI O 
LA FI DEL SEGON MIL.LENI". 
CENTRE CULTURAL DE lA 
FUNDACIÓ CAIXA DE PENSIONS, 
Passeig de Sant Joan, 108 
Dies 16 al 26 de febrer. 
A determinar: Inici del curs 
"RECONSTRUCCIÓ FUTU­
RISTA DE L'UNIVERS". Coor­
dinador: Joan Abelló. 
CENTRE CULTURAL DE lA 
FUNDACIÓ CAIXA DE PENSIONS 
Passeig de Sant Joan, 108. ' 
HORARIS DELS CENTRES 
CENTRE CULTURAL DE LA 
FUNDACIÓ CAIXA DE PEN­
SIONS. 
Feiners: d'lI a 14 i de 16 a 20 h. 
Festius: de 10 a 15 h. 
Dilluns, tancat. 
MUSEU DE LA CIÈNCIA DE LA 
FUNDACIÓ CAIXA DE PEN­
SIONS. 
De 10 a 20 h. 
Dilluns, tancat. 
CENTRE CULTURAL DE LA 
FUNDACiÓ CAIXA DE PEN· 
SIONS. 
De dimarts a divendres feiners: de 
les 18 a les 21 h. 
Dissabtes no festius: matí, de 10 a 
14 h.; tarda, de 18 a 21 h. 
Diumenges i festius: matí, de 10 a 
14 h.; tarda, tancat. 
Agost, tancat. 
SALA D'EXPOSICIONS DE LA 
FUNDACIÓ CAIXA DE PEN· 
SIONS, Montcada, 14. 
Feiners: d'lI a 14 i de 16 a 20 h. 
Diumenges i festius: d'lI a 14 h. 
Dilluns matí, tancat. 
SALA D'EXPOSICIONS DE LA 
FUNDACIÓ CAIXA DE PEN­
SIONS, Serrano, 60, MADRID. 
Feiners: d'll a 14 i de 17 a 21 h. 
Diumenges i festius: d'lI a 14 h. 
Dimarts, tancat. 
SALA. D'E�POSICIONS DE LA 
FUNDACIO CAIXA DE PEN­
SIONS, Correus, 3, VALÈNCIA. 
Feiners : d'll a 14 i de 17 a 21 h. 
Diumenges i festius: d'lI a 14 h. 
Dilluns matí, tancat. 
INSTITUCiÓ CATALANA 
D'ESTUDIS AGRARIS 
FILIAL DE L'INSTITUT 
D'ESTUDIS CATAlANS 
Ier CONGRÉS Xè ANIVER­
SARI (1977-1987) 
EVOLUCiÓ I PERSPECTIVES 
DEFlJfURDE 
L'AGRICULTURA A LES 
CONTRADES DE PARLA 
CATALANA 
OBJECTIUS 
Aquest Congrés, que coincideix 
amb els deu anys que la ICEA 
porta de vida, té com a objectiu 
f.resentar una panoràmica de 
'evolució de l'agricultura a les 
contrades catalanes durant aquest 
període i quins horitzons s'albiren 
per al proper futur. 
ÀMBIT 
Pel fet de recollir la problemàtica 
de l'evolució i avenir de 
l'agricultura a totes les contrades 
de parla catalana, el seu àmbit 
queda estès a totes elles: 
- El Principat 
- Andorra 
- Les Illes 
- País Valencià 
- Catalunya del Nord 
- Franja de Ponent 
TEMES BÀSICS 
El Congrés s'estructura i es desen­
voluparà d'acord amb els temes 
bàsics o Ponències següents: 
I. Anàlisi tècnico-econòmica de 
l'agricultura i perspectives de futur 
en aquestes contrades. 
11. Estructura agrària actual. Pos­
sible evolució. 
III. Utilització dels recursos natu­
rals. 
A cada una d'aquestes ponències 
e� podran 'presentar les comunica­
cIOns pertments. 
DATA 
Per a la celebració del Congrés 
s'han fIxat les dates del IS i 17 
d'abril de 1988. 
LLOC 
Les sessions del Congrés tindran 
lloc a: 
- Institut d'Estudis Catalans. 
- Granja Escola Torre Marimon 
(Caldes de Montbui). 
NORMES PER A LA PRESEN­
TACIÓ DE LES COMUNICA. 
ClONS 
Les comunicacions que es pre­
sentin al Congrés seran dis­
tribuïdes a tots els participants en 
lliurar-los la documentació. 
Els textos hauran de subjectar-se a 
les normes següents: 
1.- Es presentaran mecanografiats 
en paper blanc DIN-A4, escrita un 
espai i per una cara sola. 
2.- Poden inc1oure's en el text: 
diagrames, dibuixos, taules 
estadístiques, etc. en blanc i negre, 
degudament numerades i compos­
tes dins el text, o a �rt. 
3.- Si bé en l'exposició oral de la 
comunicació s'admet la projecció 
de dia�itives, aquestes no es 
poden mc10ure en el text per la di­
ficultat d'assolir una reproducció 
nítida. 
4.- L'extensió màxima del text és 
de 4 pàgines, per a una exposició 
oral de deu minuts. 
S'enviarà un exemplar original que 
es pugui reproduir directament, i 
dues fotocòpies. 
5.- Els textos podran ésser d'un o 
més autors. La llengua oficial del 
Congrés és el català, si bé 
s'admetran comunicacions en 
altres llengües. 
6.- PRIMERA PÀGINA: Títol de 
la comunicació i ponència a la qual 
s'adscriu. Nom de l'autor o autors 
i adreça. Resum del treball (no 
mésde 10línies), en qualsevolaitra 
Vol. VI setembre 1987/355 
llengua. 
7.- ,REFERÈNCIES BIBLIO­
GRAFIQUES: La bibliografIa 
restarà limitada als autors esmen­
tats en el text i haurà d'ésser do­
nada d'acord amb el model 
següent: 
- SOLIV A, M.; I.:ELIPO, T.; 
GARAU, MA.; SANA, J. 1982; 
Com aprofItar per l'agricultura els 
fangs residuals de la contaminació. 
- Ciència núm. 22: 20-25. 
La llista bibliogràfIca d'un treball 
un col' establerta i ordenada 
alfabèticament per autors (i 
cronològicament per un mateix 
autor), serà numerada. A aquest 
número d'ordre, col.locat com a 
exponent volat i entre parèntesi, 
podrà seguir el nom dels autors ci­
tats en el text a fI de possibilitar-ne 
la referència bibliogràfica corres­
ponent. 
8. - La data límit de presentació 
del títol i resum serà elIS de de­
sembre de 1987 i la de les comuni­
cacions, el 29 de febrer de 1988. 
9.- PÒSTERS: L'escrit del pòster 
per a ésser publicat seguirà la 
mateixa normativa que les comu­
nicacions, tenint en coml?te que 
l'extensió mínima del poster a 
presentar serà de 65xlS0 cm., i el 
se� text haurà de quedar reduït a la 
mida DIN-A4 per a la seva publi­
cació. 
10.- Les comunicacions i pòsters 
hauran de trametre's per correu a 
l'adreça següent: 
INSTITUCIÓ CATAlANA 
D'ESTUDIS AGRARIS (Congrés) 
Carme, 47 08001 BARCELONA 
CALENDARI DE CERTÀMENS 
AGROPECUARI S, FIRES, 
EXPOSICIONS I SALONS 
Extret d"'EI cultivador modern o". 
GENER 1988 
Curs 1987-1988. Barcelona. 
Curs d'Enologia. 
Estació de Viticultura i Enologia. 
Amàlia Soler, 29. 
08720 Vilafranca del Penedès 
(Barcelona) 
Tels. (93) 890 02 11 i 890 00 78. 
4-8 Amsterdam (Holanda) 
MECHANISATIE TENTOON­
STELLING 
Exposició de Mecanització en 
Floricultura. 
P.O. Box 78. 
2160 AB Lisse. Holanda. 
Tel. (31) 2521-13125 
18·23 Amsterdam (Holanda) 
LANDBOUW RAI'88 
lSena Exposició Internacional 
per a la Mecanització Agrícola. 
RAI Gebouw B.V. 
Europaplein. 
1078 GZ Amsterdam. Holanda. 
Tel. (31) 20-5411411 
Tèlex. 16017 
20-22 Atlanta (GeOlogia) USA 
INfERNATIONAL POULTRY 
EDUCATIONAL TRADE 
SHOW 
Fira Internacional d'Avicultura 
1456 Church Street. 
DECATUR, Georgia 30030. 
Tel. (404) 377-6465 
Tèlex. 990912 SEPEA DEC VD 
20·24 Saragossa 
ENOMAQ'88 
AGENDA 
Saló Internacional de Maquinària 
i Equips per a Cellers i Embote­
llament. 
Fira de Saragossa. 
Carretera Nacional 11, Km. 311 
E-50080 Saragossa. 
Tel. (976) 31 31 11-31 50 13 
Tèlex. 58185 FEM U-E. 
26-30 Herning (Dinamarca) 
AGROMEK 
Saló Internacional de 
Mecanització Agricola. 
Hojkolvej 24 
DK 8210 Arthus V-Dinamarca. 
Tel. (06) 15 68 22 
Tèlex. 6 41 41 
29.1·7.2 Berlín (RFA) 
Setmana Verda Internacional. 
AMK (Berlín) 
Postfach 191740 
Messedamm 22 
D-1000 Berlín 19 (RFA) 
Tel. (30) 3038-1 
Tèlex. 182908 AMKB-D. 
MÀSl'ER DE PROTECCIÓ 
VEGETAL 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
DE VALÈNCIA 
Aquest MÀSfER tindrà lloc a la 
Universitat Politècnica, Camino 
de Vera, 14, 46020 VALÈNCIA. 
Hom espera oferir una informació 
bàsica en "Protecció Vegetal", ori­
entada per al seguiment de la seva 
creixent evolució. 
Matèries: Entomologia i Acarolo­
gia Aplicades, Patologia General, 
Micologia, Bacteriologia Vegetal, 
Virologia Vegetal Aplicada, Ne­
matologia Agricola, Malherbolo­
gia, Ampliació de Bioquímica i 
Biotecnologia Terapèutica, Dis­
seny Estadístic i Models 
Epidemiològics, Protecció Inte­
grada i Legislació. 
Caraderístiques: El programa 
constarà d'ensenyaments formals i 
pràctics de camp i laboratori, com­
pletats amb seminaris i 
conferències. S'emfasitzarà sobre 
l'aprenentage per al re­
coneixement d'insectes, àcars, 
fongs, nematods d'interès agricola 
i per al de les males herbes, així 
com per al reconeixement dels ents 
biològics útils. Els alumnes realit­
zaran treballs experimentals per a 
l'aplicació directa d'allò après. 
Requisits: Titulats Superiors o 
Tècnics de Grau Mitjà. Es re­
quereix una formació agronòmica 
i biològica actual. També s'exigeix 
poder llegir i tractar amb agilitat 
textos en anglès, llengua en la qual 
és escrita la major part del material 
de recolzament. 
Duració: Serà d'unes 800 hores i 
amb una intensitat mitjana de 30 
hores setmanals, dividit en dues 
parts. La primera, prevista del 12 
de gener al 30 de març de 1.988, i la 
segona, del 6 d'abril fIns a primers 
de juliol. Es farà lliurament d'un 
CertifIcat d'Estudis en cadascuna 
de les parts. 
Nombre de places: No supera les 
(20) places. 
Convocatòria: Prevista, en prin­
cipi, cada dos anys. 
Matrícula: 325.000 pessetes tot el 
curs. 
És previst acollir aquests cursos a 
la promoció de l'Institut Nacional 
d'Empleu. 
Direcció Postal: Programa Màster 
"PROVE", Camino de Vera, 14. 
Apartat 22.012, 46071 
VALÈNCIA. Telf: 361. 50. 51. Ext. 
161, Tèlex: 62808 UPV AB. 
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SOCIETAT CATAlANA 
DE BIOLOGIA 
FILIAL DE L'INSTITUT 
D'ESTIJDIS CATALANS 
SECCIÓ DE NEUROLOGIA 
EXPERIMENTAL 
SIMPÒSIUM SOBRE NEURO­
TRANSMISSIÓ I PlASTICITAT 
SINÀPTICA 
Facultat de Medicina de Lleida 
8-9 d'Abril de 1988. 
PROGRAMA PROVISIONAL 
Taules rodones: 
I. NeufOtransmissió quÍlllka. C0-
ordinador: Dr. Galo Ramírez. 
Il. Plasticitat sinàptica. Coor­
dinador: Dr. Roberto Gallego. 
III. Neurotransmissió química i 
malaltia neurològica. Coordina­
dor: Dr. Francisco Rubia. 
Cloenda: Dr. Abel Mariné i Dr. 
José Ramón Ricoy. 
Per a més informació, us podeu 
adreçar a: Dr. J. Esquerda (973) 
24-0517 i Dr. A. Gual (93) 339-
7295. 
INSTITUf D'ESfUDIS 
PENEDESENCS 
Avanç del programa d'activitats 
del curs 1987-88. 
GENER 87 
9 de gener: 3er. Cicle de 
Conferències d'Hivern. 
"Una iniciativa espeleològica a 
l'Ordal'', per l'Espeleo Oub 
l'Arcada Ordal. Carrer dels 
Caputxins, 7. Vilanova i la Geltrú. 
10 de gener: 3Oena. Excursió a peu 
pel Penedès-"La costa entre Vila­
nova i Sitges". 
Concentració a les 9 h. del matí a la 
platja de la farola de Vilanova i la 
Geltrú, junt a les ruïnes de l'antic 
molí de mar. 
Es recomana portar calçat adient 
per caminar sobre la roca. No es 
troba aigua durant el recorregut. 
16 de gener: 3er. Cicle de 
Conferències d'Hivern. 
"La tradició de les coves de Sitges 
i altres que es troben en la rodalia", 
per Jofre Vila i Soler. Carrer dels 
Caputxins, 7. Vilanova i la Geltrú. 
17 de gener: Secció d'Arqueologia, 
"Conferència-visita a alguns jaci­
ments dels termes d'Olèrdola i 
Vilafranca". 
Presentació dels darrers treballs 
de salvament portats a terme al 
Penedès per Josep Mestres i Mer­
cader. Organització de la visita a 
càrrec de Josep Miret i Mestre. 
Concentració a les 11 h. del matí al 
Fòrum Baltà de Vilafranca del 
Penedès. 
23 de gener: 3er. Cicle de 
Conferències d'Hivern. 
"Naturalia al Foix", pel.lícula rea­
litzada per la Comissió Cívica del 
Penedès i comentada per Antoni 
Herrera i Sancho. 
Cine Oub V értice, plaça de la Vila, 
lI, 1r. pis, Vilanova i la Geltrú. 
24 de gener: VII Visita d'Hivern a 
Barcelona. 
"La Barcelona modernista de 
Domènech i Montaner. 
L'Hospital de Sant Pau". 
Introducció a l'obra de Domènech 
i Montaner per Lourdes Figueras i 
Borrull i visita a les principals 
dependències de l'Hospital. 
Concentració a les 11 h. del matí a 
la zona d'aparcament de l'Hospital 
de Sant Pau. 
30 de gener: 3er. Cicle de 
Conferències d'Hivern. 
"Art i lletres a la Costa de Ponent: 
notes sobre història cultural entre 
1915 i 1931", per Vinyet Panyella i 
Balcells. 
Carrer dels Caputxins, 7, Vilanova 
i la Geltrú. 
31 de gener: 14 Sortida de la Secció 
de Geologia. "Els afloraments de 
guix de Vilobí del Penedès". 
Visita a les canteres i fàbrica de la 
fIrma Vilovígips i al Museu de 
Geologia de Vilobí. 
Organització de la visita a càrrec 
de Maura Sans i Rovíra. 
Concentració a 2/4 de 10 del matí 
Vol. VI setembre 19871356 
a la fàbrica Vilovígipsde Vilobí del 
Penedès. 
�( e COLLA 
EXCURSIONIST A 
CASSANENCA 
XII PREMI "POMPEU 
PASCUAL I CARBÓ" 
VINTIDOSENA FESTA 
LITERÀRIA 1988 
Colla Excursionista Cassanenca 
Bases de Participació: 
Les obres que aspirin al premi 
hauran de consistir en un treball 
d'investigació o assaig d'interpre­
tació sobre un tema centrat en les 
comarques de: La Selva, Gironès, 
Alt, Baix Empordà i Garrotxa. 
S'hauran de presentar meca­
nografIades a doble espai i per tri­
plicat, signades amb el nom i 
l'adreça de l'autor. 
L'import del premi és de 100.000 
ptes., dotat per la Família Pascual. 
L'acceptació del premi comporta 
la cessió a la Colla Excursionista 
Cassanenca dels drets de publi­
cació de l'obra. Si en el termini de 
dos anys l'obra no ha estat publi­
cada. o no es troba en curs 
d'impressió, l'autor podrà editaria 
pel seu compte, però estarà obligat 
a comunicarho a la Colla abans de 
començarne la impressió. 
No podran participarhi treballs 
guardonats en altres certàmens. 
El jurat podrà declarar el premi 
desert o concedir accèssits en lloc 
d'atorgarlo. 
Cal trametre els originals a: "Colla 
Excursionista Cassanenca", Con­
curs Literari, 17244 Cassà de la 
Selva (Gironès) abans del 20 de 
febrer de 1.989. 
LLiurament: 
Tindrà lloc en el decurs de la festa 
literària organitzada per l'entitat, 
el mes d'abril de 1.989. 
Jurat: 
Estarà format per: Joan Cals, pro­
fessor d'Economia de la Universi­
tat Autònoma de Barcelona; Joan 
Miró, professor de Química i Di­
rector del Col.Iegi Universitari de 
Girona i Josep M. Nolla, professor 
d'Història del Col.legi Universi­
tari de Girona. 
Els guanyadors no perdran la 
propietat intel.lectual de les obres 
guardonades. 
Sempre que es publiqui un treball 
premiat, s'haurà de fer constar 
l'adjudicació del premi. 
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